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CHESS – forskning och utbildning om 
ojämlikhet i hälsa
CHESS är ett tvärvetenskapligt forsk-
ningsinstitut som i 10 år arbetat med 
ojämlikhet i hälsa. Vår ambition är att 
bättre förstå hur det kommer sig att 
människor i olika sociala positioner 
inte bara har olika förutsättningar och 
förhållanden ekonomiskt och socialt 
sett, utan även skiljer sig markant i häl-
sa och livslängd, också i dagens Sverige 
(www.chess.su.se). 
Ojämlikhet i hälsa har ett påtagligt 
samhällsintresse. Kunskapen om att 
det existerar sociala skillnader i hälsa 
och dödlighet är viktig för samhällsde-
batten, och fördjupade kunskaper om 
mekanismer ger en bättre grund för att 
föreslå åtgärder i syfte att minska så-
dan ojämlikhet. Sådana kunskaper är 
nödvändiga för att den diskussion om 
policy och åtgärder som nu är livaktig 
både internationellt och lokalt ska kun-
na föras på saklig grund. 
Sedan 2008 driver vi vid CHESS även 
ett internationellt mastersprogram, 
Population health: Societal and indi-
vidual perspectives. Det följer CHESS 
forskningsområde så att kurserna sam-
mantaget fokuserar på hur individen 
hälsa påverkas av de sociala strukturer 
hon eller han ingår i över livsförloppet. 
Programmet är tvärvetenskapligt och 
2-årigt (120 hp) och leder till en Mas-
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ter of  Science in Public Health. Det 
vänder sig främst till studenter med en 
fil kand eller motsvarande i sociologi, 
psykologi, folkhälsovetenskap eller 
medicin. Programmet ges helt på eng-
elska och avslutas med att studenterna 
skriver en mastersuppsats (30 hp). Vi 
ger programmet vartannat år och kan 
på så sätt fokusera på och följa en stu-
dentgrupp i taget. Vi ser fram emot att 
slå upp dörrarna för en ny grupp stu-
denter till hösten 2012. 
CHESS har en öppen seminarieserie, 
där forskningsfrågor kring ojämlikhet 
i hälsa diskuteras. Vi publicerar årligen 
ett femtiotal artiklar inom området i in-
ternationell fackpress.  CHESS medar-
betare deltar i kommitteer, utredningar 
och som sakkunniga i hög utsträck-
ning. Genom forskning, undervisning 
och samhällskontakter på olika nivåer 
bidrar forskare vid CHESS aktivt till en 
bättre förståelse av ojämlikhet i hälsa 
och hur den kan motverkas. Som ett 
led i detta har CHESS bidragit till fi-
nansieringen av detta temanummer av 
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